













































































































日本 2006. ９. 15 20.7 11.2 9.5
イタリア 2004. 12. 31 19.5
ドイツ 2004. 12. 31 18.6
フランス 2006. １. １ 16.2 8.1 8.1
イギリス 2004. ７. １ 16.0 8.4 7.6
ロシア 2004. １. １ 13.4
カナダ 2005. ７. １ 13.1 6.9 6.1
アメリカ 2005. ７. １ 12.4 6.3 6.1
































日本 2006. ４. １ 13.7
イタリア 2003. 12. 31 14.2
ドイツ 2004. 12. 31 14.5
スペイン 2003. ７. １ 14.5
ロシア 2004. １. １ 15.7
カナダ 2005. ７. １ 17.6
イギリス 2004. ７. １ 18.2
フランス 2006. １. １. 18.6
韓国 2005. ７. １ 19.1

























































国 労働移動率 入　職　率 離　職　率
日本 39.1 20.2 18.9
アメリカ 126.4 64.4 61.8
カナダ 92.6 48.2 44.4
ドイツ 62.0 31.6 30.4
イタリア 68.1 34.5 33.6
フランス 58.0 − −
オランダ 22.0 11.9 10.1






国 全体平均 男子平均 女子平均
日本 11.3 12.9 7.9
アメリカ 7.4 7.9 6.8
カナダ 7.9 8.8 6.9
イギリス 7.8 8.9 6.7
ドイツ 9.7 10.6 8.5
フランス 10.7 11.0 10.3
オランダ 8.7 9.9 6.9
資料：OECD,“Employment Outlook”, 1995.
＜図表６＞　残存率の国際比較










































































































































男子 80.0 20.2 1.9 1.8 2.2 1.0 0.9 9.6 2.6
































































全体平均 28.1 19.7 49.8 28.6 1.4 19.8
男子 29.5 29.4 38.7 16.5 0.9 21.3









全体平均 35.0 23.5 39.5 16.9 0.7 21.9
男子 34.8 28.6 34.3 12.6 0.5 21.2









全体平均 27.5 4.3 65.3 50.1 1.6 13.6
男子 38.8 11.2 45.0 31.0 1.7 12.3
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